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ZWEI NEUE CRYPTOCEPHALUS AUS AFRIKA
(Col. Chrysom.)
(41 .Beitrag zur Kenntnis der Chrysomeliden.)
VON
CHARLES S. PAPP
In meinem 4o.Beitrag (im Druck bei M. Villiers, .Algier) er-
wähnten Material aus Nigeria, aus der Umgebung von Loko,
in der Provinz Munschi, am Ufergebiet des Flusses Benne, er-
hielt ich zwischen anderem noch 17 Cryptoceptia/us-Arten. Da-
mals konnte ich mich wegen Fehlens neuester Literatur mit diesen
Arten nicht näher beschäftigen 1.
Cryptocephalus ogbonahsoni n. sp. (Fig. 1)
Durch seine breite Gestalt mit den fünf metallblauen Quer-
binden an den roten Flügeldecken und durch sein bräunlich,
grünes Halsschild leicht zu erkennen.
Kopf metallisch bläulich-grün, Fühler schwarz, ersterer glän-
zend. Halsschild gross, vorn stark abgerundet, hinten mässig
breit, einfarbig glänzend bläulich-grün und sehr fein punktiert.
Flügeldecken kurz, an der Schulter am breitesten hier stumpf
abgerundet, glänzend, rot, mit fünf unregelmässigen blauen
Querbinden ; Spitze schwarz ; im Grund unre. gelmässig und fein
1 Für die literarische Unterstützung bin ich den Herren N. D. Riley und
G. E. Bryant (British Museum, Natural History) zu grossem Dank verpflichtet.
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punktiert. Hinten abgerundet, gleich hinter der Mitte einge-
schnürt und verhältnismässig kurz. Die Beine sind schwarz, mit
schwachem blauen Schimmer. Unten einfarbig schwarz mit
leichtem dunkelblauem Schimmer, mässig glänzend. Epipleuren
glatt, Abdomen fein und unregelmässig punktiert.
Grösse: 6.5-7 mm.
Fundort: Nigeria, Loko (1 Expl., leg. K. J. Ogbonahson).
Cryptocephalus azuromarginatus n. sp.
Glänzend, Kopf und Halsschild einfarbig schwarz, die nigro-
punctatus Papp ähnlich punktierten zitronengelben Flügeldecken
mit schmalem, erzgrünen Rand. Die Beine sind schwarz.
Kopf tief eingezogen, schwarz, sehr fein punktiert. Fühler
schwarz mit schwarzem grauem Überflug, dadurch fast matt
erscheinend. Halsschild einfarbig schwarz, stark glänzend und
unregelmässig fein punktiert. Flügeldecken zitronengelb, Schulter
stark abgerundet, auffallend glänzend. Punktiert, die 1., 5. und 6.
Punktreihe kürzer als die 2., 3 ., 4. und 7. (von der Naht gerech-
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net). Am Rand herum von Schulter bis Schulter mit auffallend
erzgrüner Randung, die nicht unterbrochen ist. Die Beine sind
schwarz wie die ganze Unterseite.
Grösse: 5.2 5- 5.5 mm.
Fundort: Nigeria, Loko (2 Expl. leg. K. J. Ogbonahson).
C. atricinctus Jac. aus Natal und C. atrolineatus Bryant aus
Tanganyika sehr ähnlich. Bei atrolineatus Bryant an den braunen
Flügeldecken mit 3 schwarzen Längsbinden (1-1 am Rand und
eine an der Naht) und der schwarze Seitenrand vor der abge-
stumpften Spitze unterbrochen, auch das bräunliche Halsschild
hat 2, mit der Seite parallel laufende, vorne beutelförmig ver-
breitete, abgerundete, schwarze Längsbinden.

